




ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶɜɭɦɨɜɚɯɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɌɈȼ «ɋɍɒɉ «Ⱦɿɚɧɚ 
ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɅɌȾ» (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, ɜɭɥ. Ƚɪɿɝɚ, 2)» 
 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ: 136 ɫ., 31 ɪɢɫ., 29 ɬɚɛɥ., 21 ɞɨɞɚɬɨɤ, 42 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɌɈȼ «ɋɍɒɉ 
©ȾɿɚɧɚȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɅɌȾ». 
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɌɈȼ «ɋɍɒɉ «ȾɿɚɧɚȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɅɌȾ»,. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɬɚɫɢɧɬɟɡɭ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɪɹɞ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɚɫɚɦɟ: ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ 
GPS ɤɨɧɬɪɨɥɸ Dynafleet, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦɤɨɥɢɜɚɧɧɹɤɭɪɫɭɜɚɥɸɬ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɌɈȼ «ɋɍɒɉ «ȾɿɚɧɚȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɅɌȾ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 





Ɍɟɦɚ: “ ɉɨɢɫɤɩɭɬɟɣɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ , ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɈɈɈ « 
ɋɍɒɉ « ȾɢɚɧɚɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɅɌȾ »(ɝ. . Ɍɟɪɧɨɩɨɥɶ, ɭɥ. Ƚɪɢɝɚ, 2) “ 
 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ: 136 ɫ., 31 ɪɢɫ., 29 ɬɚɛɥ., 21 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 42 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ- ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɈɈɈ « ɋɍɒɉ « ȾɢɚɧɚɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɅɌȾ ». 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɈɈɈ « ɋɍɒɉ « Ⱦɢɚɧɚ 
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɅɌȾ » ,. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ , ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ , 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚɢɫɢɧɬɟɡɚ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɪɹɞ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ , ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ GPS ɤɨɧɬɪɨɥɹ Dynafleet , ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɷɤɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɚɡɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ , ɚɬɚɤɠɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɞɨɯɨɞɚɨɬɩɟɪɟɜɨɡɨɤɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦɤɨɥɟɛɚɧɢɹɤɭɪɫɚɜɚɥɸɬ . 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɈɈɈ « ɋɍɒɉ « ȾɢɚɧɚɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɅɌȾ ». 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɩɟɪɟɜɨɡɤɢ , ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ , ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɟɪɟɜɨɡɨɤ , ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɤɭɪɫɚ 







Theme: «Searching for the ways of international freight transportation 
improvements in terms of market economy of the Diana International’ LTD» 
 
Master thesis work consists of 136 pages, 31 figures, 29 tables, 21 additions, 42 
references.  
The  object  of  investigation  is  –  object is involved in international transport 
forwarding organization LLC "SUSHP" Diana International LTD ".  
The aim of the work –  is  to  find  the  ways  to  improve  the  organization  of  
international transport on the example of  LLC "SUSHP" Diana International LTD ". 
The results are obtained with the following research methods – economical, 
mathematical, statistical, comparison, analysis and synthesis. 
The following measures to improve the structure and efficiency of transportation 
can be singled out: the installation of GPS monitoring Dynafleet, the development of an 
update technical base of the enterprise, and also the forecasting of the transportation 
profit under the influence of currency fluctuations.  
The  main  offers  of  the  Master  thesis  work  will  be  implemented  in  the  work  of  
LLC "SUSHP" Diana International' LTD. 
Keywords: international transportation, transport organization, structure and 
efficiency of transportation, currency fluctuations, management. 
 
